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STATEMENT 
from the Premier 
Date Q.c .t. Q.b. e. r... 2.7.... 1.9.7.6 State Administration Centre, 
Victoria Square, Adelaide, 
South Australia 5001 
227 2688 
Embargo 
NEW BRIDGE FOR PORT LINCOLN 
A new p r e - s t r e s s e d and r e i n f o r c e d c o n c r e t e b r i d g e w i l l be b u i l t o v e r t he 
r a i l w a y l i n e a t D u b l i n S t r e e t , P o r t L i n c o l n , t he P r e m i e r , Mr . D u n s t a n , 
announced t o d a y . 
^ ^ p e a k i n g d u r i n g a v i s i t t o P o r t L i n c o l n t he P r e m i e r s a i d t he new b r i d g e 
wou ld c o s t more t han $ 3 5 0 , 0 0 0 . Tende r s f o r t he work a r e b e i n g c a l l e d 
i m m e d i a t e l y (Wednesday O c t o b e r 2 7 ) . 
The new b r i d g e w i l l r e p l a c e an e x i s t i n g s u b - s t a n d a r d b r i d g e wh i c h has had 
a l o a d l i m i t imposed on i t f o r many y e a r s . 
"The new b r i d g e has been d e s i g n e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t he r oadwo rds p l a n n e d 
f o r t he w e s t e r n a pp r o a ch t o P o r t L i n c o l n " , Mr . Duns tan s a i d . 
"These r oadwo r k s a r e e x p e c t e d t o s t a r t n e x t f i n a n c i a l y e a r s u b j e c t t o f u nd s 
b e i n g a v a i l a b l e and a r e e x p e c t e d t o c o s t a l m o s t $ 7 0 0 , 0 0 0 . 
"The new b r i d g e w i l l have one span and w i l l be 24 me t r e s l o n g . I t s w i d t h 
w i l l v a r y f r om 15 t o 17 me t r e s and i n c l u d e s a two me t r e w i d e f o o t p a t h on 
^ p i i t h e r s i d e o f t he b r i d g e . " 
Mr . Duns tan s a i d t he b r i d g e wou ld have one t r a f f i c l a n e i n each d i r e c t i o n 
s e p a r a t e d by a med ian s t r i p . The new b r i d g e w i l l be a s u b s t a n t i a l i m p r o v e -
ment on t h e p r e s e n t one and has been d e s i g n e d t o c a t e r f o r f i v e r a i l t r a c k s 
whereas t he p r e s e n t b r i d g e o n l y c a t e r s f o r two . 
The new b r i d g e w i l l be b u i l t a l o n g s i d e t h e e x i s t i n g one and work i s 
e x p e c t e d t o b e g i n e a r l y n e x t y e a r . 
" T ende r s c l o s e on November 23 and I e x p e c t t he c o n t r a c t w i l l be l e t b e f o r e 
C h r i s t m a s . I hope the new b r i d g e w i l l be f i n i s h e d by Sep tember t o O c t o b e r 
n e x t y e a r " , Mr . Duns t an s a i d . 
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NEW BRIDGE FOR PORT LINCOLN ; 
A new p r e - s t r e s s e d and r e i n f o r c e d c o n c r e t e b r i d g e w i l l be b u i l t o v e r t h e 
r a i l w a y l i n e a t D u b l i n S t r e e t , P o r t L i n c o l n , t h e P r e m i e r , M r . D u n s t a n , 
a n n o u n c e d t o d a y . 
. S p e a k i n g d u r i n g a v i s i t t o P o r t L i n c o l n t h e P r e m i e r s a i d t h e new b r i d g e 
*wou l d c o s t more t h a n $ 3 5 0 , 0 0 0 . T e n d e r s f o r t h e work a r e b e i n g c a l l e d 
i m m e d i a t e l y (Wednesday O c t o b e r 2 7 ) . 
The new b r i d g e w i l l r e p l a c e an e x i s t i n g s u b - s t a n d a r d b r i d g e w h i c h has had 
a l o a d l i m i t i m p o s e d on i t f o r many y e a r s . 
"The new b r i d g e has been d e s i g n e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e r o a d w o r d s p l a n n e d 
f o r t h e w e s t e r n a p p r o a c h t o P o r t L i n c o l n " , M r . D u n s t a n s a i d . 
" T h e s e r o a d w o r k s a r e e x p e c t e d t o s t a r t n e x t f i n a n c i a l y e a r s u b j e c t t o f u n d s 
b e i n g a v a i l a b l e and a r e e x p e c t e d t o c o s t a l m o s t $ 7 0 0 , 0 0 0 . 
"The new b r i d g e w i l l have one s pan and w i l l be 24 m e t r e s l o n g . I t s w i d t h 
w i l l v a r y f r o m 15 t o 17 m e t r e s and i n c l u d e s a two m e t r e w i d e f o o t p a t h on 
^ e i t h e r s i d e o f t h e b r i d g e . " 
M r . D u n s t a n s a i d t h e b r i d g e w o u l d have one t r a f f i c l a n e i n e a ch d i r e c t i o n 
s e p a r a t e d by a m e d i a n s t r i p . The new b r i d g e w i l l be a s u b s t a n t i a l i m p r o v e -
ment on t h e p r e s e n t one and has been d e s i g n e d t o c a t e r f o r f i v e r a i l t r a c k s 
w h e r e a s t h e p r e s e n t b r i d g e o n l y c a t e r s f o r two . 
The new b r i d g e w i l l be b u i l t a l o n g s i d e t h e e x i s t i n g one and work i s 
e x p e c t e d t o b e g i n e a r l y n e x t y e a r . 
" T e n d e r s c l o s e on November 23 and I e x p e c t t h e c o n t r a c t w i l l be l e t b e f o r e 
C h r i s t m a s . I hope t h e new b r i d g e w i l l be f i n i s h e d by S e p t e m b e r t o O c t o b e r 
n e x t y e a r " , M r . D u n s t a n s a i d . 
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